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MEMORiA DEL SECRETAR1 ANFOS PAR P TUSQUETR 
Senyors : 
Plahent m'es consignar que la Reyal Academia de '' 
Bones Lletres ha complerts ab escreix, durant lo curs que 
resumir nie pertoca, los preceptcs fonamentals de ses ordi- 
nacions, per $0 qui esguarda als estudis histdric'hs y lite- 
raris. Gens menys de vintiquatre sessions generals ordi- 
naries foren celebrades en los vuyt mesos feyners, en 
les quals llegiren sengles treballs vintitrés acadbmichs 
numeraris y tres corresponents. Los temes desenrotllats 
foren adés histdrichs, com Ordinicions de bon govern w b d  
(s. XIII al XVIII), p e r  nostre Presidcnt; E l  derecho consuetu- 
dinario en Altea, per don Francesch Martínez y Martínez, 
corresponent a Valencia; L o  rey E n  Johan 1, lo capador, y 
l'hospital de Sa+zt Macid, pel doctor don Joscph M." Roca; 
Lo por1 de Barcelona, per don Bonaventura 13&segoda; 
L o  27ibztnal del Lligalló en  Morella, pel doctor don Joaquim. 
Tiiix.ans, corresponent a Vaareal; Observacions sobre un 
catdlech de segells medievals, per don Ferran de Sagarra; 
L a  Casa de Convalescencia, Viladomat, Passoles, l 'Arxiu ,  
per don Pelegrí Casades y Gramatxes; L'Arquebisbe de V a -  
lencia A n t o n i  Folch de Cardona, per don Joscph liafel Car- 
reras y Bulbena; Concilio d i  Constntiza, Felipe de Malla 
y mossén Borra, per don Francesch de Bofaru1l;'La esgle- 
sin de Lleyda (s. VI-XII), pel doctor reverent Joan B. Alti- 
sent, corresponent a T,leyda; Atenes y Dimitri l iendi,  no- 
tari ,  s. XIII, pel doctor don Antoni Rubió y Llucb; adis 
arqueologichs, com Los ibers y llurs relacions, pel doctor 
don Pere Bosch y Gimpera; adés literaris, com Cuentos de 
bibliófilo, per don Rarnon Miquel y Planas; Pequeña afior- 
tación de etimologias, per don Joseph.Rafe1 'Carreras y Bul- 
bena; Idees literaries de Balmes, pel reverent pare Ignasi 
'' Casanovas; L a  prempsa barcelonina de 1840 a 1845, per don 
Joan Givanel y Mas; Quina imfiremfita visita Cervantes a Bar- . ' 
celona, per don CarlesViada y Lluch; Obres capdalts traduhi- .. 
des al catald, pel doctor don Artur Masriera; adCs critich- 
. biogrifiques com Victvv Balaguer, per don E.  Moliné y Bra- 
sés; Guimiri irttim, per don Lluis Via; Serra y Postius y son 
L o  per qud de  Barcelona, per don Ramon D. Perés; Jaume 
Tid $ Noé, per don Francisco Mestre y Noé, corresponent 
a Tortosa; U n  $lagiari catald del s. xrx, Los ú,ltims anys 
..de la vida del doctor Codina y Fdlix Amat de Palau, arqere- 
bisbe de Palmira, pel doctor revcrent mossen Jaume Barrera; 
adks folkldrichs com L'inima ewant del Comte l'Arnau, per 
. don Rossent Serra y Pages. 
.. 
Y no s'ha de creure que les 'conferencies esmentades 
siguin, en conjunt, resums d'altres treballs dels. matexos 
autors, ans al contrari. Sovint glosava en Maragall I'idea 
que no són les obres acabades y ab complert desenrotlla- 
ment aqueiles meilors y -qui més purament coptenen ljes- 
perit creador qu'ell cercava (com a bon poeta, encomanat 
pero, de la malura .decadent) en les iniciacions s&tes, en 
los comencaments misteriosos, en l'aubada del sentiment. 
E n  pinturanos altem a voltes més dels croqnisgeneradors 
que no pas de les grans composicions ahont l'inspiració 
t e m a  s'es esmunyida pel mig de laperfccció tecnica. Donchs 
bé, en contra del encarcarament formal que dexen suposar 
los treballs d'una corporació fundada per una cedula ~ e y a l  
, . 
de Carles 111, nostres academichs no li fan pas ofrena de 
fruyts tardorals, embafadors per massa madurs, no li duen 
pas síntesis y resums de publicacions apergaminades llurs, 
que'ls erudits guarden en los..prestatges, rebregades per les 
consultes; empolsinades pel temps, sinó que són flors pri- 
maveral~ prometedores d'esplets futurs, recerques novelles 
qwi vibren ab.  l'encís de la confirmació esperada, prcssen- 
timents historichs qui devindran obra complerta, esbocos 
de primer sentiment, en fi, que llurs autors descelen en la 
vella sagristía de Santa Agueda, ab la m i  tremolosa per 
fressar via nova, ab la veu calda de qui somía llur per: 
fecció. Certes, són obres joves de senys madurs co qui 
caracterisa l'activitat de noitra Academia, les quals potser 
contrasten ab los esforcos senils de jovenalla decadent ... . 
Hauri! d'esmentar l'homenatge tributat a nostre Pre- 
. 
sident honorari lo doctor don Antoni Rubió y Lluch en ocasió 
d'acoinplir quaranta anys de professorat, axí com la memoria 
que servarem del cinquantanari del primer llibre publicat 
per don Apeles Mestres (jatsía qu'he encloses en los trebaus 
crítich-biografichs les remembrances centenaries que, per 
boca y seny dels senyors nloliné y reverent doctor Barrera, 
ofrenarem als acadcimichs Victor Balaguer y reverent Felix 
Amat), per a cloure los actes principalc de nostra vidainterna. 
En ella 'ns hi vindran a valdre los academichs elets 
doctors senyors Serra Hunter y Pere Barnils, qui prest pen- 
dran possessió de llurs cadires, así com los corresponents, 
en aquest curs designits, reverent Andreu rvars, senyors 
Angel González Palencia, de Madrid, Julian M." Rubio, de 
Valladolid, reverent Joseph Matamoros, canonge de Tortosa; 
Joaquim Tuixants, de Vaareal, lo Comte de Bigouen, a 
Tolosa de Franca, y Joaquimde Carvalho, Coimbra. Es- 
perein ab confianca llur colaboració. 
Les parques envejoses nos arraba$aren nostre companyó 
Alfret Opisso; axi com entre los corresponents han fets los 
buyts de Mossen Ramon Corbella, a Vich, y l'abbé Rous- 
selot, del College de Erance, a París. Los plorem y preguem 
per ells. En vetllada necrologica commemorarem les vir- 
tuts personals y literaries dels en d t re  temps Acadhmichs 
Orriols, Soler y Palet, Bonsoms y doctor Codina, essent 
llurs elogis encomanats als senyors Carreras y Bulbena, 
Casades y Gramatses, Miquel y Planas y reverent doctor 
. 
Alabart, respectivament. 
L'actuació externa de l'Academia, jatsia secundaria, 
no es estat pas descuydada, y les relacions personalc y bi- 
blidfiles ab les altres corporacions similars, iiostrades y fo- 
rasteres, són continuades tan amatentament com abans. 
Gran impnls hi donara; sens cap dupte, la nova casa del 
carrer d'En Cassador, tota vegada que nostra estada actual ,. 
es insuficient per als actes socials y no permet tampoch 
i'organisació a posta de la biblioteca, museu, secretaría y 
sales de lectura y treball. Cuydem poder convidarvoshi 
prest. -He dit. 
